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REGLAMENTO 

ARTÍCULO 1.° En los días 11 al 17 del próximo mes 
de Noviembre se reunirá en Barcelona la tercera Asam-
blea General de Sociedades Económicas españolas de 
Amigos del País. 
ART. 2.° La Sociedad Económica Barcelonesa publi-
cará y circulará con dos meses de anterioridad á la fecha 
de celebración de la Asamblea, las conclusiones corres-
pondientes á los temas del Programa general que ha de 
ser objeto de estudio. 
ART. 3.° Cada Sociedad Económica nombrará de 
entre sus socios residentes ó corresponsales, el número de 
Delegados ó Representantes que considere oportuno. 
Cada delegado no podrá tener más representación que la 
de una Económica. 
ART. 4,° Tendrán voz en la Asamblea cuantos repre-
sentantes concurran á ella. 
ART. 5.° En las votaciones se establece el voto único. 
Cada Sociedad Económica representada, tendrá un sólo 
voto lo mismo en las votaciones generales que en las deli-
beraciones de las secciones, á cuyo fin los Asambleistas 
que ostenten la representación, se pondrán previamente 
de acuerdo para su emisión. 
ART. 6.° Los socios de la Económica Barcelonesa 
tendrán voz en la Asamblea, pero en las votaciones tendrá 
ésta un sólo voto conforme con lo establecido en el ar-
tículo anterior. 
ART. 7.° El Programa oficial de la Asamblea es el 
acordado y circulado ya á todas las Económicas Españolas. 
No obstante éstas podrán presentar los temas que estima-
ren oportunos y creyeren deban ser objeto de discusión, 
comunicándolos á la Económica Barcelonesa por todo el 
mes de Octubre, junto con las conclusiones correspon-
dientes al objeto de que puedan ser estudiadas, impresas, 
y debidamente repartidas. 
ART. 8.° El día anterior al señalado para la sesión 
inaugural, se celebrará una preparatoria presidida por la 
Mesa de la Económica Barcelonesa, para elegir la Mesa 
definitiva y aprobar el Reglamento interior de las se-
siones. 
ART. 9.° La Económica Barcelonesa dispondrá la 
publicación de las Memorias presentadas, las deliberacio-
nes tenidas y las conclusiones aprobadas por la Asamblea, 
en tiempo y forma convenientes. 
ART. 10.° Cuantos casos puedan ocurrir, no previstos 
en este Reglamento, serán resueltos por la Económica 
Barcelonesa antes y después de la Asamblea, y por esta 
misma mientras esté constituida. 
Barcelona, 1 Julio 1012. 
E L P R E S I D E N T E , 
E l Marqués de Camps. 
E L S E C R E T A R I O D E L A COMISIÓN, 
J. M. López-Picó. 
E L V O C A L S E C R E T A R I O . 
José Agell y Agell. 
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ORGANIZACIÓN DEL SU-
FRAGIO 

TEMA: SUFRAGIO U N I V E R S A L . ; ES DEFI-
N I T I V A L A FORMA DE SU A C T U A L EJER-
CICIO E N ESPAÑA? 
PONENTE: D. LUIS DURÁN Y VENTOSA 
CONCLUSIONES 
No puede considerarse definitiva la forma del actual 
ejercicio del sufragio universal en España. Puede sola-
mente darse como á definitivo, dentro del sentido que en 
lo humano puede tener esta palabra, el establecimiento 
del principio de la participación de todos los ciudadanos, 
mayores de edad en las funciones electorales; pero hasta 
este principio podrá ser objeto con el tiempo de grandes 
modificaciones de aplicación, que alteren su actual ejerci-
cio é imperio, 
Grandes formaciones sociales que solamente se vis-
lumbran, y la influencia de doctrinas que hoy no pesan 
bastante, tal vez determinarán, con el tiempo, amplia-
ciones trascendentales del derecho del sufragio, supri' 
miendo la limitación del sexo, reduciendo el límite ahora 
fijado para la mayor edad política, haciendo menos infle-
xible la ciudadanía española para tomar parte en ciertas 
elecciones administrativas. O quizás impondrán el princi-
pio cualitativo en la participación individual en la sobera-
nía, por medio del voto plural, ó de la organización del 
sufragio por agrupaciones corporativas de los electores. 
Por de pronto, no obstante, en España la opinión no está 
bastante preparada para reformas tan grandes. 
De momento mientras la experiencia y la cultura polí-
tica creciente vengan á dar orientaciones más decididas 
se impone el mantenimiento de la legislación electoral 
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actual en sus líneas generales con reformas nada más que 
de mera importancia. Entre éstas ha de figurar en primer 
lugar el ensayo de la aplicación del principio de la repre-
sentación proporcional, en las elecciones de las grandes, 
circunscripciones, completando con el medio de reconocer 
á toda agrupación política una fuerza proporcionada á la 
voluntad expresada de los electores el principio de repre-
sentación de las minorías que fué en su día un gran pro-
greso, pero que es hoy insuficiente. 
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HACIENDAS MUNICIPALES 
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TEMA: E L PROBLEMA F I N A N C I E R O EN 
L A S GRANDES CAPITALES 
PONENTE: D. MIGUEL VIDAL GUARDIOLA 
CONCLUSIONES 
I 
En países como España en que el «interés del pueblo» 
no se ha impuesto aún á los partidos, como norma única 
de administración y de gobierno, la relación directa entre 
la elección popular y el poder administrativo obra fatal-
mente como factor de desequilibrio en los presupuestos, 
llevando á la magnanimidad en el voto de los gastos y á 
la lenidad en el cuidado de los ingresos. El problema 
financiero de las grandes ciudades españolas es, pues, en 
primer término un problema de legislación y de organiza-
ción político administrativa. 
II 
La administración más exacta y cuidadosa de" las 
actuales fuentes de ingreso podría dar aumentos conside-
rables de recaudación que no bastarían, sin embargo, en 
ningún caso para cortar en su raíz el déficit crónico de los 
presupuestos municipales. Para ello sería necesario que 
los ingresos actuales aumentasen de una vez en un 20 á 
30 por 100, efecto que sólo se podría conseguir por medio 
de una elevación muy considerable de las cuotas, que 
significaría un sacrificio insoportable para las manifesta-
ciones parciales de riqueza, sobre las que hoy pesan los 
impuestos municipales. El defecto capital del sistema de 
ingreso en los grandes Municipios españoles, es pues, la 
falta de amplitud en su base. 
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Aún suponiendo que una administración modelo de los 
actuales ingresos consiguiese la extinción del déficit, y 
que incluso alcanzase á cubrir los gastos ocasionados por 
el desarrollo normal de los servicios municipales en la 
forma en que hoy se prestan, es evidente que en ningún 
modo bastaría á obtener el perfeccionamiento de los ser-
vicios de cultura y vida material, que se debe exigir de 
los grandes Municipios. En la plenitud de su posible des-
arrollo es, pues, el actual sistema de ingresos socialmente 
insuficiente por ser de una elasticidad muy inferior á la 
de las exigencias de los presupuestos municipales. 
IV 
Tal falta de elasticidad se debe ante todo á que los 
ingresos de que disponen los Ayuntamientos no estañen 
íntima conexión con el movimiento de la riqueza en sus 
diversas formas; solo por excepción—y son rarísimas— 
encontramos un arbitrio municipal en el que se aplique el 
principio: «á mayor riqueza, mayor carga tributaria». De 
ahí que el aumento de riqueza de las grandes poblaciones 
no se traduzca proporcionalmente en aumento de ingresos 
municipales, lo que significa, por otra parte, un aligera-
miento injusto de la carga que debiera pesar sobre las 
clases acomodadas. El origen de la falta de elasticidad del 
presupuesto de ingresos de nuestras grandes ciudades es, 
pues, su injusticia. 
V 
Solo cabe esperar una mejora radical de la hacienda de 
las grandes ciudades como resultado de una colaboración 
íntima y persistente entre el poder legislativo, las admi-
nistraciones municipales y la opinión pública. Los tres 
factores tienen en este respecto un cometido perfecta-
mente delimitado, de cuyo extricto cumplimiento ha de 
resultar siempre el beneficio de la obra de colaboración. 
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VI 
El cometido del poder legislativo comprende en el 
orden administrativo la simplificación de los procedi-
mientos y el establecimiento de una esfera de acción den-
tro de la cual se muevan, con mayor libertad que hoy, los 
Municipios al regular su propia Hacienda, sin quedar al 
mismo tiempo—como ahora—casi indefensos contra sus 
enemigos interiores y exteriores. 
En lo financiero comprende en primer término el mag-
no problema de la delimitación de las Haciendas públicas; 
para resolverlo hay que hacer posible la cesión á los gran-
des Municipios de la contribución urbana é industrial, 
asegurando el equilibrio de la Hacienda del Estado por 
medio de las mejoras necesarias en la administración de 
los impuestos que gravan los grandes artículos de consu-
mo y por medio de la implantación de un impuesto gene-
ral, directo y personal, que pueda llegar á ser con el tiem-
po uno de los sostenes más firmes de la Hacienda del 
Estado. En segundo lugar, conviene que el poder legis-
lativo reforme algunas disposiciones de la ley municipal 
y de algunas leyes de presupuestos, que ponen trabas 
injustificadas á las facultades impositivas de los Munici-
pios y conviene, por fin, darles los medios necesarios 
para que puedan luchar con ventaja contra las empresas 
monopolizadoras de los servicios públicos. 
VII 
Las administraciones municipales deben poner especial 
cuidado en mantenerse en una situación de prudente eco-
nomía mientras no haya conseguido un equilibrio estable 
del presupuesto, injustamente se ha mirado hasta ahora 
con desprecio en las grandes ciudades españolas la labor 
de detalle que consiste en ajustar el gasto á la necesidad 
y en aplicarle á lo inmediatamente más útil, con exclusión 
rigurosa de lo superfino; es incalculable el beneficio finan-
ciero que se puede obtener por medio de esta labor pesada y 
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desagradable de depuración de los presupuestos de gastos. 
Mientras dicha labor no se emprenda, serán siempre muy 
efímeras las nivelaciones del Presupuesto que se obtenga. 
Además, las administraciones municipales deben coo-
perar á la obra de delimitación de las Haciendas, desarro-
llando en sentido de las especialidades de cada localidad 
las contribuciones directas reales y ayudando al Estado 
en la organización de los nuevos impuestos directos per-
sonales. La práctica ha demostrado que, mientras los 
municipios no se convierten en los principales auxiliares 
de la administración de los impuestos directos, éstos no 
pueden pasar del estado rudimentario é imperfecto en que 
se hallan en España. Las grandes ciudades, por los ele-
mentos de que disponen, deben ser las primeras en iniciar 
este cambio que tan beneficioso ha de ser para sus pre-
supuestos. 
VIII 
La labor de la opinión pública y de sus directores-
entre los que debe contarse á las S. E. de A. del P a í s -
ha de consistir en crear y fomentar una atmósfera propi-
cia á la política recomendada en las anteriores conclusio-
nes. Para ello hay que procurar, ante todo, extender el 
conocimiento de la actual situación de los municipios 
españoles; así se conseguirá que los programas de los 
partidos, al hablar de política municipal, en lugar de salir 
del paso con generalidades, procuren concretar fórmulas 
relativas á los problemas de detalle candentes en el mo-
mento de su publicación. Alimentados por este conoci-
miento más perfecto, podrán formarse corrientes de opi-
nión pública que dominen la dirección de la política finan-
ciera; con ello quedará preparado el terreno para que se 
pueda hablar á la comunidad de los sacrificios que le exije 
la vida social moderna, y al mismo tiempo interesarla en 
que ella misma—venciendo la resistencia de los inevita-
bles egoísmos y la oposición de los intereses privados-
imponga un criterio liberal de justicia en la repartición de 
la carga que representan dichos sacrificios. 
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TEMA: VIDA ECONOMICA DE LAS P E Q U E -
ÑAS CIUDADES 
PONENTE: D. FRANCISCO BARTRINA 
CONCLUSIONES 
I 
La reducción de los núcleos sociales organizados en 
pequeñas ciudades, no significa reducción en el cumpli-
miento de los cometidos que precisan para las grandes 
urbes y en su consecuencia, aquéllas, para acrecentar su 
expansión y subvenir á sus obligadas necesidades sociales, 
deben procurar una mayor intensidad, holgura y autono-
mía de su vida económica. 
II 
La reforma del sistema tributario actual de nuestro 
Estado, basada en la orientación del tributo municipal ha-
cia las contribuciones directas como medio principal de 
formación de la Hacienda del Municipio, es de imperiosa 
realización para el progresivo desarrollo económico de la 
moderna vida colectiva de las pequeñas ciudades. 
III 
El éxito, desarrollo y consiguiente aplicación y prove-
cho de toda iniciativa comunal en su aspecto económico, 
requiere, de conformidad con los principios de la ciencia. 
que la potencialidad de los medios puestos en acción sea 
en la fuerza y proporción necesarias al fin que se persigue, 
y así, se imponen corno medio eficaz de acción expansiva, 
la formación de mancomunidades municipales para la 
creación y explotación progresiva de servicios de interés 
público. 
La acción del Estado, al autorizar en sus normas lega-
les dichas asociaciones ciudadanas, debe expenderse im-
pulsando su constitución y desarrollo, como coadyuvantes 
poderosos de la acción estataria, reconociéndoles la ne-
cesaria independencia de su personalidad jurídica para 
utilizar en la consecución de sus fines las formas mercan-
tiles que autoriza nuestro Código de Comercio. 
IV 
La convivencia permanente de los núcleos organizados 
en las pequeñas ciudades, determina por su compenetra-
ción personal y su situación geográfica, la existencia de 
un grupo de cualidades generales, características de la 
colectividad, que son por su índole, constitutivas de una 
gran fuerza económica, creadora de bienestar y riqueza, 
debiendo por tanto á tal objeto ser encauzadas por la ac-
ción oficial comunal fomentando la especialización de 
aquellas fuentes de trabajo, industrial, agrícola ó comer-
cial, que por su arraigo local y reconocido perfecciona-
miento se imponga á la especulación. 
V 
La complejidad de la moderna vida ciudadana, que al-
canza por igual á las ciudades de tipo reducido, exige 
para la ordenada y progresiva marcha de su organismo, 
el esfuerzo de todos sus componentes y debe ser misión 
de la acción oficial representativa del mismo, el aprove-
chamiento de cuantas fuerzas individuales puedan ser 
creadoras de riqueza y prosperidad, organizándolas con 
miras al bien público, creando y coadyuvando á la forma-
ción de instituciones de doble finalidad, que como las 
Cajas de Ahorro, Sindicatos, Sociedades por acciones. 
Cooperativas, etc., etc., unen álas miras de un lucro parti-
cular, las del bienestar y mejoramiento del pueblo, por el 
impulso de su vida económica, que surgiría potente y vigo-
rosa del aprovechamiento conjunto de todas sus vitales 
energías. 
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TEMA: ESTUDIO D E L M U N I C I P I O AGRÍCO-
LA Ó R U R A L E N SUS VARIOS ASPECTOS 
PONENTE: D. CÁNDIDO GLOSA 
CONCLUSIONES 
I 
El Municipio, como organismo natural, no tiene cons-
titución adecuada. 
II 
Impónese la reforma del régimen local. Hallárnosla 
bien determinada en la existencia de los Municipios co-
marcales. 
III 
El Municipio actual, que es sencillamente una ficción, 
no realiza los servicios que son peculiares ó propios de 
estas entidades: no cumple su finalidad social por carencia 
absoluta de medios económicos. 
IV 
El Municipio comarcal, cuya natural y real existencia 
es notoria, reportaría innúmeras ventajas en la vida eco-
nómica de estos organismos. 
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V 
El problema económico es fundamentalmente esencial: 
es problema previo, impulsor de los demás problemas que 
plantea la vida municipal. 
VI 
En este pleito de las haciendas locales, hallamos tres 
factores indispensables é inseparables. 
A) Las propiedades y derechos y rentas que forman 
el patrimonio. 
B) La explotación de los servicios é industrias mu-
nicipales que se denomina municipalización de servicios. 
C) La acción fiscal del Municipio sobre los servicios 
generales, estableciendo imposiciones ó arbitrios, basados 
en el aspecto del interés ó sea en la prestación contra la 
prestación. 
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TEMA: ACCION SOCIAL DE L A B E N E F I -
CENCIA 
PONENTES: EXCMO. SR. D. RAMÓN ALBÓ Y 
MARTÍ, EXCMO. SR. D. F. PUIG Y ALFONSO, 
RDO, DR. D. JOSÉ PEDRAGOSA, D. J. ROCA Y 
ROCA Y D. ESTEBAN CLADELLAS. 
CONCLUSIONES 
¡. — ORIENTACIONES 
Entra en los dominios de la beneficencia, considerada 
en sentido amplio, contribuir á la organización y desen-
volvimiento de las instituciones de orden económico-social 
que utilizan medios de previsión, mutualidad, cooperación 
y cultura ú otros semejantes; así como también favorecer 
el alto sentido moral y espíritu de tutela y protección que 
informa la legislación relacionada con el trabajo en todos 
sus órdenes y aspectos, especialmente en los que se refie-
ren á la higiene y educación, por cuanto dichas institu-
ciones y leyes tienden á ahogar en sus gérmenes los 
males que aquélla debe remediar. 
II.—MÉTODOS 
La actuación de la beneficencia en sus diferentes 
grados aparte del valor ético del acto que puede realizar 
el individuo, debe considerarse como una función social 
desenvolviéndose al tenor de los grandes sentimientos 
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colectivos, y en este sentido, á medida que evoluciona 
hacia formas cada día más perfectas, reclama con mayor 
imperio en el agente los conocimientos especiales del 
pedagogo y del psiquiatra, é implica á la vez una trans-
formación gradual en las costumbres y procedimientos 
generalmente seguidos hasta aquí, en cuanto eleva á la 
categoría de actividad consciente el ciego impulso interior 
y hace prevalecer la utilidad social sobre la esterilidad 
del beneficio aislado y el principio educativo sobre la ten-
dencia represiva. 
III.—MENDICIDAD Y VAGANCIA 
Legislación.—No puede llegarse á la completa ex-
tinción de la mendicidad y menos aún á reprimir de 
un modo eficaz la vagancia sin recabar la promulgación 
de una ley especial de los altos poderes del Estado, 
basada en la organización de la beneficencia domiciliaria 
y de la asistencia por el trabajo y en la creación de esta-
blecimientos especiales para determinados órdenes de 
indigentes. En defecto de esta anhelada legislación se 
restringirán progresivamente la mendicidad y la vagan-
cia ejercitando la doble acción que á continuación se 
indica: 
Acción indirecta.—Prohibición de la limosna, de las 
sopas públicas y del reparto de rancho sobrante de los 
cuarteles, sin intervención benéfica oficial; reglamentación 
é inspección de toda suerte de viviendas ordinariamente 
ocupadas por pordioseros y repatriación de los profesio-
nales forasteros, habida cuenta del tiempo de residencia. 
Acción directa.—Recogida constante de mendigos 
y vagabundos y conducción de unos y otros á un asilo 
provisional, donde tras completa información se decidirá 
la forma de su asistencia ó su destino ulterior; robuste-
cimiento de los servicios benéficos de carácter provincial 
que pueden considerarse fundamentales (Hospital, Hos-
picio, Casa de Maternidad y Manicomio) y organización 
de la beneficencia domiciliaria en la forma que se indica 
en la conclusión siguiente, emancipando gradualmente de 
aquella los grupos de mendicantes que necesitan tra-
tamiento especial en los establecimientos que se enu-
meran. 
Establecimientos. — De amparo provisional (tran-
seúntes é inmigrantes); de previsión (infancia abandonada 
y explotada); de reforma (infancia rebelde, viciosa y 
delincuente); de curación (anormales, epilépticos, alco-
hólicos, idiotas, degenerados y dementes en grado infe-
rior); de tutela (asilados, presos, enfermos, dementes, etc. 
á la salida del establecimiento); de asistencia temporal por 
el trabajo (vagabundos) y de asistencia permanente por el 
trabajo (ciegos, sordo-mudos, lisiados, vagabundos por 
incapacidad física ó mental y semiválidos en general. 
Ligas benéficas. — De la curación de los mencionados 
establecimientos cuidarán Ligas benéficas especiales, 
á cuya constitución podrán contribuir todos los elementos 
de la sociedad, según sea el sexo, edad, estado ó con-
dición de los adheridos. 
IV.—ORGANIZACIÓN 
En una urbe populosa, basada en los siguientes ex-
tremos : 
A) Adaptación de las funciones benéficas al carácter 
y condiciones especiales del Municipio en que deban 
ejercerse. 
B) Enlace armónico de la acción oficial y la acción 
privada por medio de la constitución de una entidad 
autónoma en la cual estén representados todos los ele-
mentos benéficos de la urbe para que á favor de una 
inteligente coordinación y sin menoscabo ni cohibición en 
la expontaneidad de toda fructuosa iniciativa particular, 
concurran todos con la mayor eficacia al fin común.—La 
entidad autónoma tendrá á su cargo la administración de 
todos las establecimientos y servicios públicos benéficos 
de carácter municipal. 
C) Constitución de Juntas auxiliares de distrito su-
bordinadas á la Junta autónoma, y formación de Agrupa-
ciones de barrio abiertas á todos los ciudadanos honrados 
y de buena voluntad, que estén dispuestos á aportar á la 
beneficencia, además de su óbolo, sus leales y escrupu-
losas informaciones. Las Juntas de distrito y las Agrupa-
ciones de barrio intervendrán en las funciones de la asis-
tencia domiciliaria. 
D) Hacienda de la beneficencia. Aportación á la Junta 
autónoma de todo el presupuesto de la Beneficencia 
Municipal. — Otros recursos y arbitrios.—Regularización 
de los gastos por medio de presupuestos á cortos períodos 
y adaptación de los recursos á las atenciones de los 
diversos servicios, teniendo en cuenta por lo que respecta 
á la asistencia domiciliaria la más íntima y estrecha soli-
daridad entre los barrios ricos y los barrios necesitados 
de la urbe. 
E) ' Organización de todos los servicios benéficos de 
la urbe en tal forma que constituyan en lo posible un todo 
armónico, á fin de que cuantas necesidades se ofrezcan, 
puedan ser atendidas debidamente, evitándose al propio 
tiempo los abusos de los que explotan la asistencia simul-
tánea de diversas entidades que funcionan aisladamente 
y sin contacto mutuo. 
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TEMA: CUALES SON LOS VERDADEROS 
T É R M I N O S D E L PROBLEMA E D U C A T I V O 
EN ESPAÑA 
PONENTES: SRES. D. NARCISO VERDAQUER CA-
LLÍS Y D. ELADIO HOMS 
CONCLUSIONES 
En síntesis, los agentes de educación tradicionales 
que en la sociedad española de mediados del siglo pasado 
actuaban sobre el individuo adaptándolo de una manera 
razonable á la vida social y espiritual de aquel tiempo, se 
han ido debilitando en su mayoría á medida que los nue-
vos inventos y teorías han ido transformando las condi-
ciones materiales y espirituales de la vida, habiendo sido 
hasta ahora impotente la Escuela española para adaptar 
de una manera eficaz el individuo á la cambiada sociedad. 
Si se quiere que la laguna que, por causa de una educa-
ción descuidada é insuficiente, separa en lo social al espa-
ñol de lo más noble de la teoría y práctica del siglo, no se 
vaya agrandando, ó, lo que es lo mismo, que el nivel 
moral de la vida española no vaya bajando de tono, es 
indispensable prestar atención á una Pedagogía nacio-
nal española que, fuera de la Escuela, haga lo necesario 
para restablecer aquellos descuidados agentes tradiciona-
les de educación que sea posible ó, en su defecto, buscar 
modernos substitutos adecuados, y que, dentro de la Es-
cuela, con un conocimiento exacto de la psicología de el 
español, sepa anular en el individuo en formación todos 
aquellos defectos que han venido á ser ya vicios de raza, 
injertándole por el hábito las correspondientes virtudes 
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que son fruto de educación, y asimismo favorecen la eclo-
sión de lo que son francas flores nacionales. Como á medio 
práctico de promover el estudio de la Pedagogía nacio-
nal española se propone la constitución de grupos regio-
nales dedicados á extraer de la vida local y de los escri-
tos de los pensadores de la región el cuerpo de doctrina 
que ha de formar los capítulos de aquella Pedagogía 
hasta ahora sin concretar. 
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TEMA: O R G A N I Z A C I O N DE L A E N S E Ñ A N -
ZA SECUNDARIA 
PONENTES: PROF. D. J. AGELL Y AGELL Y D. EN-
RIQUE JARDí 
CONCLUSIONES 
I 
El conjunto de estudios necesarios para obtener el 
título de Bachiller, que se cursan actualmente en los Ins-
titutos generales y técnicos, recibirá la denominación de 
«Enseñanza secundaria». Esta se dividirá en dos períodos: 
Uno de Cultura general común á todos los alumnos y otro 
especializado en dos secciones, base respectiva de las 
carreras literarias ó científicas á libre elección. 
Ií 
Interin no se haya establecido el «Certificado de estu-
dios primarios» se exigirá á los que deseen ingresar en la 
enseñanza secundaria, un exámen previo, oral y escrito, 
en el que demuestren conocer las materias siguientes: 
Aritmética, Gramática castellana. Geografía, Historia, 
Ciencias Físico-químicas, Botánica, Geología y Zoolo-
gía, y Religión y Moral, con la extensión que se detallará 
en el apéndice núm. 1. 
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" I 
La edad mínima de admisión para los aspirantes á 
este exámen de ingreso será la de doce años. 
IV 
En este exámen no habrá otras calificaciones que las 
de admitido y no admitido. 
V 
El primer período común á cuantos cursen la enseñan-
za secundaria constará de tres años, se denominará de 
«Cultura general ó primer grado» y comprenderá el estu-
dio de las materias que constituyen los siete grupos si-
guientes: 
L Un grupo de Geografía é Historia. 
II . » » » Ciencias Físico-químicas y Naturales. 
III. » » » Aritmética, Geometría y nociones de 
Álgebra y Trigonometría. 
IV. » » » Gramática, Literatura y Lógica. 
V. » » » Francés, latín (como á base de los 
idiomas patrios), griego (abecedario 
y palabras técnicas de aplicación). 
VI. » » » Educación moral-religiosa. —Educa-
ción de la voluntad.—Derecho cí-
vico. 
VII. » » » Taquigrafía, mecanografía, dibujo, ca-
ligrafía y música. 
VI 
La enseñanza en este primer período será gradual y 
cíclica. 
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VII 
Se distribuirán las enseñanzas comprendidas en estos 
grupos, de manera que los alumnos empleen en sus clases 
un máximum de tres horas diarias, precisamente durante 
la mañana, destinándose las tardes de todos los días á 
Cultura física, (gimnasia, esports, etc.) á excursiones y 
visitas á Museos, fábricas y talleres. 
VIII 
La extensión que se dará al estudio de cada uno de los 
grupos que comprende este primer período, se detallará en 
el apéndice núm. 2 y la distribución de sus clases será la 
siguiente repetida en sus tres años: 
2 horas semanales á las del grupo 
3 » '» » » 
I (Geografía ó His-
toria). 
II (Ciencias, Físico-
químicas y natu-
rales). 
III (Matemáticas). 
IV (Gramáticas, litera-
tura y lógica). 
V (Francés,latín,etc.) 
VI (Educación, mo-
ral, etc.) 
VII (Taquigrafía, me-
canografía, etc.) 
IX 
Cursado el primer período ó de Cultura general, po-
drán escoger los alumnos cuál de las dos secciones en que 
se divide el segundo, crean preferible á su orientación 
futura. Estas dos secciones se denominarán, una. Literario 
de Humanidades y la otra, Científica ó Técnica. 
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X 
La literaria comprenderá el estudio de las materias 
siguientes: Latín (3 cursos); Griego (2 cursos); Literatura 
(2 cursos); Historia de la Filosofía (1 curso); Lógica y 
Moral (1 curso); Geografía (1 curso); Historia de España 
(1 curso): Historia Universal (1 curso); Matemáticas (1 
curso); Alemán (3 cursos); é Inglés (1 curso), con la exten-
sión que se detallará en el apéndice núm. 3. 
XI 
La distribución de materias en clases y cursos será la 
siguiente: 
3 horas semanales de 
2 » » 
3 », . » 
2 » » 
3 » • » 
6 » » 
PRIMER CURSO 
Latín, primer curso. 
Literatura (Historia). 
Alemán, primer curso. 
Geografía política. 
Matemáticas. 
Taquigrafía, mecanografía, dibujo. 
Los alumnos de este curso recibirán cinco horas sema-
nales de repaso de las materias que constituyen el último 
grupo del primer período (especialmente las de carácter 
científico) dado por ayudantes repetidores. 
SEGUNDO CURSO 
4 horas semanales de 
2 
3 
3 
2 
3 
Latín 2.° curso. 
Literatura (Estética). 
Lógica y Moral. 
Griego l.er curso. 
Historia de España. 
Alemán 2.° curso. 
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TERCER CURSO 
4 horas semanales de Latín 3.er curso. 
3 » » » Griego 2.° curso. 
3 » » » Nociones de Historia de la Filo-
sofía. 
2 » » » Historia Universal. 
3 » « » Alemán 3.er curso. 
3 » » » Inglés (Pronunciación). 
Las clases orales de los tres cursos, que no podrán 
exceder de 3 horas diarias, se darán por la mañana. Las 
tardes serán destinadas á Cultura física, excursiones y 
visitas. 
XII 
La Sección Técnica ó Científica comprenderá el estudio 
de las materias siguientes: Matemáticas (3 cursos); Quí-
mica (3 cursos); Física (3 cursos); Botánica y Agricultura 
(1 curso); Zoología y Zootecnia (1 curso); Anatomía, Fi-
siología é Higiene humanas (1 curso); Mineralogía, Geo-
logía (1 curso); Geografía Industrial (1 curso); Alemán 
(3 cursos); Inglés (1 curso); Dibujo (2 cursos), con las 
extensión que se detallará en el apéndice núm. 3. 
XIII 
La distribución de materias, clases y cursos será la 
siguiente: 
PRIMER CURSO 
2 horas semanales de Matemáticas, l.er curso. 
3 » » » Química, l .er curso. 
3 » » » Física, l.er curso. 
2 » » » Mineralogía y Geología. 
3 » » » Alemán, l.er curso. 
6 » » » Taquigrafía, mecanografía y di-
bujo. 
12 » » » Prácticas de las asignaturas expe-
rimentales. 
Los alumnos de este curso recibirán 5 horas semanales 
de repaso de las materias que constituyen el último grupo 
del l.er período (especialmente las de carácter literario), 
dado por ayudantes repetidores. 
SEGUNDO CURSO 
3 horas semanales de Matemáticas, 2.° curso. 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
6 
12 
Química, 2.° curso. 
Física, 2.° curso. 
Zoología y Zootecnia. 
Botánica y Agricultura. 
Geografía industrial. 
Alemán, 2.° curso. 
Dibujo,. l.er curso. 
Prácticas de las asignaturas expe-
rimentales. 
TERCER CURSO 
3 horas semanales de Matemáticas, 3.er curso. 
3 » » » Química, 3.er curso. 
3 » » » Física, 3.er curso. 
3 » » » Anatomía, Fisiología é Higiene 
humanas. 
3 » » » Alemán, 3.er curso. 
3 » » » Inglés (pronunciación). 
6 » » » Dibujo. 
12 » » » Prácticas de las asignaturas expe-
rimentales. 
Las clases orales de los tres cursos, que no podrán 
exceder de 3 horas diarias, se darán por la mañana. Las de 
Prácticas y dibujo podrán darse por la tarde, siempre 
que se destinen un mínimum de 12 horas semanales á 
Cultura física. 
XIV 
Al terminarse estos estudios se dará á los alumnos un 
certificado, mediante el cual podrán ingresar en las Facul-
tades y Escuelas especiales. 
XV 
Los estudios que comprende la enseñanza secundaria, 
podrán cursarse en tres clases de Establecimientos. 
Los estudios de Cultura general ó de l.er grado y los 
de 2.° grado en sus dos secciones, en los Institutos gene-
rales y Técnicos. 
Los de 2.° grado sección Ténica ó Científica, en las 
Escuelas Industriales, donde además de estos estudios 
los que lo desearan, cursando dos años de Prácticas en sus 
Talleres y Laboratorios de Mecánica, Electricidad y Quí-
mica y aquellas asignaturas especiales de aplicación que 
en los mismos se cursan, podrían obtener los Títulos 
actuales de Perito Químico, Mecánico ó Electricista. 
Los estudios de cultura general ó de l.er grado, po-
drán seguirse en los establecimientos que se crearan á tal 
objeto en aquellas poblaciones de importancia secundaria 
que no pudieran sostener un Instituto general. 

TEMA: O R G A N I Z A C I O N A D M I N I S T R A T I V A 
DE L A E N S E Ñ A N Z A P R I M A R I A Y ROBUS-
T E C I M I E N T O D E L PATRONATO D E L M U -
N I C I P I O SOBRE L A ESCUELA. 
PONENTES: D. P. SANMARTI, D. ANTONIO J. 
BASTINOS Y D. M. MARINEL-LO. 
CONCLUSIONES 
I 
La organización de la enseñanza primaria debiera 
confiarse á los Municipios bajo la inspección del Estado. 
ÍI 
El sueldo de entrada de los Maestros públicos de-
biera ser de mil pesetas para reducir en lo posible el 
frecuente cambio de personal docente en las Escuelas de 
poblaciones pequeñas. 
III 
El presupuesto de Instrucción pública habrá de au-
mentarse en lo referente á atenciones de primera ense-
ñanza. 
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IV 
En las poblaciones de más de 10,000 almas de-
bieran crearse patronatos que velasen para el prestigio y 
prosperidad de la Escuela. 
V 
Además de las cantidades á que asciende el pago 
de las atenciones de primera enseñanza y el sobrante 
que resulte entre aquéllas y el recargo de la contribución 
territorial, el Estado debiera facilitar al Municipio otros 
ingresos. 
VI 
Al terminar sus estudios en la escuela primaria, 
todo alumno recibirá un certificado con la correspondiente 
calificación sin el cual no le será posible ingresar en fá-
brica, taller ni oficina alguna. 
VII 
Los Municipios destinarán una cantidad á sufragar los 
estudios superiores de los alumnos sobresalientes y pobres 
que deseen cursarlos. 
Para ello, se abrirán concursos ú oposiciones entre los 
más aprovechados al terminar cada curso. 
VIII 
El Patronato local de las Escuelas de primera en-
señanza procurará por su parte instituir premios extra-
ordinarios que despierten la emulación entre los alumnos 
más aplicados. 
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I 
RELACIONES EXTERIO 
RES 
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TEMA: L A V I N C U L A C I O N C O M E R C I A L CO-
MO COMPLEMENTO DE L A A C T U A C I Ó N 
P O L Í T I C A Y SOCIAL I B E R O A M E R I C A -
N I S T A 
PONENTE: DR. D. M. MENACHO 
CONCLUSIONES 
I 
Para, que el íbero Americanismo tenga condiciones 
de viabilidad, es necesario que no limite su actuación á 
la esfera de los sentimientos, sino que invada de una ma-
nera resuelta la de los intereses materiales. 
II 
Los principales inconvenientes con que ha de tropezar 
en esta nueva vía, serán: la limitada potencia económica 
de los países ibéricos; su condición esencialmente agrícola 
como la de los países ibero-americanos; su escasa indus-
tria; su falta de espíritu de empresa; su rudimentaria 
Marina mercante. 
III 
Para neutralizar en parte estas deficiencias, debemos 
facilitar el intercambio de nuestros productos con los de 
los paises ibero-americanos, creando puertos francos, ó 
en su defecto zonas neutrales, que sirvan de mercado 
internacional de sus productos ó faciliten su utilización. 
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IV 
Por este medio se facilitará el desarrollo de nuestros 
transportes marítimos, que en la actualidad no bastan 
para nuestras necesidades, ya que la mayor parte del 
comercio transatlántico se efectúa bajo bandera extranjera. 
Para fomentar el desarrollo de la Marina mercante, 
sería conveniente establecer en una ú otra forma un de-
recho diferencial, que favoreciese las procedencias direc-
tas con bandera de la nación de origen ó de destino de la 
mercancía. 
V 
Es también imprescindible la creación de Bancos de 
exportación, sea bajo la base de la mutualidad entre los 
exportadores, ó bajo los auspicios de los Gobiernos de 
las naciones interesadas, si no bastara á ello de un modo 
automático el progreso del movimienlo bancario á que 
daría lugar el aumento del tráfico. 
VI 
Como medio indirecto para fomentar las relaciones 
comerciales, se recomienda por su eficacia el estableci-
miento de servicios rápidos directos para facilitar el trán-
sito de pasajeros por nuestra Península, combinando la 
llegada de los buques de pasaje con un buen servicio de 
trenes, en los que mediante el precinto de los equipajes 
se evitarían las molestias de la inspección aduanera. 
Para este servicio están indicados por su situación los 
puertos de Cádiz, Vigo y Lisboa, y por su importancia 
comercial el de Barcelona. 
VII 
Crear Delegaciones comerciales en París, Berlín, Qé-
nova y Trieste, y en aquellas ciudades que la esperiencia 
aconseje, para facilitar las informaciones comerciales rela-
cionadas con los extremos arriba indicados. 
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TEMA: NECESIDAD DE U N A BANCA PROPIA 
PONENTE: EXCMO. SR. D. FEDERICO RAHOLA 
CONCLUSIONES 
Siendo la función de la banca comercial regular el cré-
dito, dando valor á las promesas de pago y descontando 
la riqueza futura, es evidente que la banca genuínamente 
nacional responde mejor á esta función, por no actuar bajo 
la presión de intereses en gran parte extraños á nuestra 
economía nacional y por el conocimiento más exacto que 
tiene de los comerciantes del País. 
Podemos formular las siguientes conclusiones que vie-
nen en demostración de nuestro aserto: 
I 
La Banca extranjera lleva sus beneficios fuera del 
País y cuanto más gana mayor extracción realiza de nues-
tro capital propio, pudiendo equipararse á los rentistas 
que consumen sus rentas lejos del País donde radican sus 
fincas. 
II 
En los momentos de crisis, los bancos extranjeros son 
los primeros que restringen el crédito. 
III 
Los Bancos extranjeros, en las crisis exteriores, pue-
den transportar sus disponibilidades á su sede principal, 
influyendo así en nuestra crisis interior. 
IV 
Los Bancos extranjeros prestan mayor atención al 
desarrollo del comercio de importación que con su pais se 
relaciona y tienden á la colocación de valores extranjeros. 
V 
La exportación favorecida por Bancos extranjeros ge-
neralmente se desvia á favor de la nación que dichos ban-
cos representan, pues el producto que sale al amparo de 
un pabellón y de una banca extranjeros poco á poco cede 
su espacio á los productos propios de los mismos. 
VI 
Cuando las crisis monetarias dan margen al agio, los 
Bancos extranjeros poseedores de la moneda amarilla en 
un pais como el nuestro que no tiene el patrón de oro, son 
los que empujan más dicho agio. 
Por estos motivos, hemos de procurar por todos los 
medios, favorecer el desenvolvimiento de la Banca propia, 
impidiendo generalmente que los Bancos extranjeros se 
encuentren en situación privilegiada frente á los nacio-
nales. 
TEMA: CONSECUENCIAS QUE PUEDE O R I -
G I N A R P A R A ESPAÑA L A I N M E D I A T A 
A P E R T U R A D E L C A N A L I N T E R - O C E Á -
NICO DE P A N A M A 
PONENTE: D. JOSÉ DE SAN MARTÍN Y FALCÓN 
CONCLUSIONES 
A) El problema planteado por Colón en la inolvida-
ble noche del 12 de Octubre de 1492, ó sea el descubri-
miento de América, tendrá su completa resolución, en 
cuanto á sus consecuencias para Europa, con la próxima 
apertura, en Enero de 1915, del Canal inter-oceánico de 
Panamá por los Estados Unidos Norte-Americanos. 
B) El círculo máximo de nuestro globo mide una 
circunferencia de 21,600 millas. Un viaje de circunavega-
ción, teniendo en cuenta los canales de Suez y Panamá, 
medirá 24,900. Puede decirse que se ha llegado á la línea 
recta. La distancia, entre San Francisco de California y 
Cádiz, quedará reducida á 5,000 millas, en número redon-
do, en vez de las 12,000 que hoy las separan. 
Esta abreviación de trayectos entre los más apartados 
puntos de nuestro globo, originará indefectiblemente, y 
entre otras muchas, las consecuencias siguientes: 
I 
Se poblarán regiones enormes, hoy casi deshabitadas, 
cuales la Siberia, cruzada ya por el ferro-carril trans-
Uraliano, los archipiélagos y Continentes en formación 
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del mar Pacífico, la América Central, el Brasil que por sí 
sólo ocupa una extensión equivalente á 16 veces la de 
España, y entrando en movimiento y actividad, todos los 
Estados de la América del Sur. 
II 
Un cambio radicalísimo en la distribución geográfico-
política de la Tierra. 
III 
Una transcendental variación de las vías comerciales, 
abandonándose varias de las hasta hoy seguidas, para 
emprender otras nuevas y especialmente la que naciendo 
en las costas del extremo Oriente Asiático, y favorecida 
por la corriente del Kurro Sivo análoga á la del gulf-
Strean y una de cuyas ramas conduce al futuro Canal de 
Panamá, verterá, cruzando este, los productos de gran 
parte del Asia, de toda la Oceanía y de las dos Américas, 
en los Puertos Europeos que se encuentren mejor prepa-
rados para recibirlas. 
IV 
España quedará, entonces, situada en una posición 
geográfica tal, que la permitirá constituir el nexo de 
unión comercial entre todos los Continentes. 
V 
La favorabilísima situación de los Estados Unidos, 
Norte-Americanos, respecto al futuro Canal de Panamá, 
las inmensas riquezas y fuerzas naturales del País, la ver-
tiginosa actividad de sus habitantes; la incesante emigra-
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ción y el adelanto colosal de su producción, en todos 
sentidos, anularán casi toda la de Europa, sin que baste, 
para defenderla, la artificiosa é inútil muralla arancelaria, 
qué los pueblos derrumban cuando sus primeras necesida-
des apremian. 
C) Es, por tanto, de urgente necesidad para el por-
venir de España, el preparar sus Puertos principales, in-
clusos los de sus posesiones africanas, para poder recibir 
á las grandes y nuevas corrientes comerciales que van á 
originarse con el trascendental hecho de la apertura del 
Canal de Panamá, no parándose ante los mayores sacrifi-
cios, puesto que han de producir incalculables beneficios 
para la vida futura de nuestra Patria. Hay que atender 
por tanto á dar á dichos puertos, las condiciones necesa-
rias, cuales las de fondeo, muellaje, doks, valizamento, 
alumbrado, practicaje, dique de carena, taller de repara-
ción, material de salvamento, aparatos mecánicos para la 
rápida carga y descarga de mercancías, líneas férreas y 
acuáticas que los enlacen con los centros de producción y 
consumo de nuestra Península, Bancos, Consulados, esta-
ciones pneumáticas telegráficas y telefónicas y demás 
elementos propios de los puertos de primer orden. 
D) Para substraer á la América del Sur de la absor-
ción á que ha de tender el citado Canal, y teniendo en 
cuenta que Pernambuco es el punto de toda la América 
más cercano al Oeste de Africa y que poseemos en ella á 
Río de Oro, el Muñí y la Guinea Continental, es perentorio 
y necesario que el Gobierno español establezca inmediatas 
relaciones con Francia y Alemania, á fin de que llegue á 
construirse una línea férrea costera en el Noroeste Afri-
cano y que, partiendo de Dacar, ú otro punto conveniente, 
termine en el estrecho de Gibraltar, pues con ello, y con-
tando con las velocidades actuales en las vías férreas y 
marítimas, podría quedar unido París á Buenos-Air es en 
un trayecto de once ó doce días. 
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TEMA: E N L A I M P O S I B I L I D A D DE ESTA-
BLECER E L DERECHO D I F E R E N C I A L DE 
B A N D E R A A B S O L U T O , PROPONER LAS 
MEDIDAS PRÁCTICAS Á A P L I C A R COMO 
MEDIO DE O B T E N E R SUS BENEFICIOS 
DE U N MODO R E L A T I V O SIN MENOSCA-
BO DE L A RECIPROCIDAD 
PONENTE: D. JOAQUÍN ARUMÍ 
CONCLUSIONES 
I 
Equiparar á la tarifa vigente en Italia las tasas del im-
puesto de tonelaje á que se refiere el artículo 1.° de la 
Ley de Comunicaciones marítimas. 
II 
Hacer extensivo á la navegación de gran cabotaje la 
exacción del citado impuesto dejándolo de cobrar tan sólo 
á los buques nacionales y extranjeros que puedan justifi-
car que durante los tres meses anteriores á la fecha en que 
se debería liquidar el impuesto de tonelaje (aparte el ca-
botaje nacional ó extranjero) no han hecho otras operacio-
nes de tráfico que de ó para España. 
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III 
Restablecer las tarifas del impuesto de transporte ma-
rítimo de altura y gran cabotaje sobre carga y pasaje en 
régimen de exportación é importación tal como imperaba 
antes de introducir excepciones ó reducciones á las 
mismas. 
IV 
Eximir el impuesto de transporte marítimo al desem-
barque en tráfico directo por buques nacionales y extran-
jeros en navegación de altura de todas las mercancías y 
sobre el pasaje siempre que el desembarque se verifique 
en el viaje de retorno de buques que realizan un viaje 
redondo con procedencia exclusiva de puertos españoles 
de la Península é Islas Baleares á la ida y con destino 
único á ellos como término del viaje redondo á la vuelta. 
V 
Eximir el impuesto de transporte marítimo al embarque 
en tráfico directo por buques nacionales y extranjeros en 
navegación de altura de todas las mercancías y sobre el 
pasaje siempre que el embarque se verifique en el viaje 
de ida de un buque que acaba de realizar un viaje redondo 
con procedencia exclusiva de puertos españoles de la Pe-
nínsula é Islas Baleares á la ida y con destino único á 
ellos como término del viaje redondo á la vuelta. 
VI 
Reducir un 50 por 100 el importe del pasaje por ferro-
carril desde el puerto de desembarque al punto de destino 
ó del de residencia en la Península al puerto de embarque 
á favor de todos los pasajeros que lleguen ó marchen en 
buques nacionales en navegación de altura. 
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TEMA: E S T A B L E C I M I E N T O DE DOS PERIO-
DOS DEL AÑO, DE COMPRA Y V E N T A 
BAJO EXPOSICION A M P L I A D E MUES-
TRARIOS, A D O P T A N D O E L T I P O DE LAS 
FERIAS DE L E I P Z I G 
PONENTE: D. FRANCISCO DE A. MAS 
CONCLUSIONES 
Para facilitar las transacciones de la industria mundial 
con los compradores españoles, se establecerán las «Ferias 
de muestrarios de Barcelona» en dos períodos de diez días 
en los meses de Mayo y Noviembre, concentrando en 
grandes locales, divididos en departamentos aislados é 
independientes para cada expositor, la exhibición amplia 
de sus muestrarios. 
I I 
Para concurrir en estas Ferias como á expositor se 
tendrá de justificar el carácter de industrial ó casa de 
comisión al por mayor, trabajando por su cuenta, siendo 
admitidos sin distinción de nacionalidad y permitiéndose 
exhibición bajo muestras de todos los productos, con limi-
tadas excepciones. 
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III 
Los expositores harán sus ventas al por mayor y bajo 
las muestras presentadas, no pudiendo efectuar ventas al 
detall bajo pena de ser expulsados del local perdiendo 
todos sus derechos, ni vender las muestras, ni retirarlas 
antes de cerrarse la exposición. 
IV 
Ninguna muestra expuesta, podrá ser fotografiada, di-
bujada, reproducida ni cortada, sin el permiso por escrito 
del expositor. 
V 
Estas Ferias no tienen que producir ningún beneficio 
material á ninguna empresa, y se destinarán todos los 
ingresos á cubrir los gastos, á la mayor publicidad de las 
Ferias y á la preparación de nuevos locales para el des-
arrollo de las mismas. 
VI 
Las «Ferias de muestrarios de Barcelona» serán orga-
nizadas y administradas por un Comité compuesto de 
delegados del Ayuntamiento, Diputación, y de las Socie-
dades Económicas, cuyos cargos serán gratuitos y con 
facultades para arrendar y adquirir edificios para las 
Ferias y recibir subvenciones. 
VII 
Se cobrará de los expositores: una cuota de inscripción 
y el alquiler del local que ocupen según su capacidad y 
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disposición y aparte el gasto que hagan de luz, Además 
el Comité directivo tomará el seguro de incendio por 
cuenta del expositor y por el valor que éste fije á sus 
muestras. 
VIII 
No se cobrará nada sobre las muestras que se efectúen 
y se permitirá previo examen, el repartimiento dentro del 
local de prospectos y catálogos siempre que sean de pro-
ductos expuestos. 
IX 
La entrada de los no expositores será módica, por 
ejemplo de O'SO ptas. y el abono de cada período, de tres 
pesetas. 
X 
Se gestionará para los períodos de las Ferias: la fran-
quicia temporal de Aduanas para los muestrarios extran-
jeros, rebajas especiales en los ferrocarriles y vapores 
para todos los compradores de penínsulas é islas, y asi-
mismo se procurará que los hoteles mantengan los precios 
normales. 
XI 
Se invitará á los expositores á que hagan alguna do-
nación de sus muestrarios más interesantes al Museo 
Comercial. 

TEMA: E L PROBLEMA DE L A E M I G R A C I O N 
PONENTE: D. EDUARDO CALVET 
CONCLUSIONES 
í 
La emigración, donde, como en España, hay poca den-
sidad de población, no se puede aceptar como doctrina de 
buena Economía Nacional, y sólo se puede admitir como 
una necesidad con relación á las comarcas en que por 
escasez de producción, gran subdivisión de la propiedad, 
ó por latifundios, la clase trabajadora es víctima de la 
miseria. 
l í 
No es conveniente la emigración de los obreros de las 
fábricas y talleres, atendido el poco desarrollo de nues-
tras industrias y la falta de personal profesional. 
III 
La única emigración ventajosa para la nación de origen 
y para los emigrantes, es con destino á las propias colo-
nias, como, por ejemplo, el Africa, ó bien á las naciones 
que tienen la misma comunidad de raza, religión y lengua. 
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IV 
La emigración que puede considerarse útil, es la tem-
poral, aprovechando la rotación de las estaciones, de ma-
nera que los trabajadores del campo, que carecen de 
trabajo en la estación de invierno, puedan hallarlo durante 
la misma en las naciones hispano-latinas del hemisferio 
austral. A este efecto se han de facilitar pasajes de ida y 
vuelta, cuyo precio no pase de 200 pesetas. 
V 
Para remediar el exceso de emigración, que si favo-
rece el empleo de máquinas, encarecerán cada vez más los 
jornales, dificultando las ventas y la producción, se han 
de dictar medidas severas contra la red de agentes, exten-
dida por toda España, que, sirviéndose de engaños, reclu-
tan verdaderas masas de la población agrícola, lanzándola 
á aventuras que vienen á parar á grandes sufrimientos, 
seguidos de una cifra de mortalidad aterradora. 
VI 
Es de suma conveniencia desvanecer la atmósfera, 
notoriamente interesada, creada por entidades bancadas, 
navieras y hasta por Corporaciones económicas, en favor 
de la emigración en gran escala. 
VII 
Para atenuar la emigración, quitándole todo el carác-
ter forzoso, es ineludible, aumentar grandemente la pro-
ducción agrícola por el empleo de abonos, en especial 
superfostatos, y promover las industrias á fin de que se 
creen grandes centros industriales, mediante el abarata-
miento de la fuerza por grandes centrales de electricidad. 
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VIII 
Es indispensable abrir los mercados interiores por 
medio de comunicaciones rápidas, especialmente eléctri-
cas, cuya baratura, respecto á otros motores, hace facti-
ble su realización, y emprender á la vez una campaña 
activa á favor de la exportación para, en vez de exportar 
hombres exportar mercancías, acompañadas de viajantes 
y comerciantes, en vez de los humildes braceros que van 
á substituir á los negros y coolíes. 

POSIBLES ACTUACIONES 
FUTURAS DE LAS SOCIE-
DADES ECONÓMICAS ES-
P A Ñ O L A S DE AMIGOS 
DEL PAÍS 
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TEMA: NECESIDAD DE ESPECIALIZAR L A 
ACCIÓN DE LAS ECONÓMICAS 
PONENTES: EL MARQUÉS DE CAMPS, D. J. R. 
CARRERAS BULBENA Y D. J. M. LÓPEZ-PICÓ 
CONCLUSIONES 
I 
En la necesidad de especializar su acción, convendría 
que las Sociedades Económicas españolas de Amigos del 
País unificasen y fortaleciesen las actuaciones de ética y 
de higiene social en sus aspectos intelectuales y práctico 
y con las atribuciones siguientes: 
a) Consultiva y asesora 
b) Reglamentaria y tramitadora 
c) Protectora y estimulante 
11 
A tal objeto en el seno de cada Económica podría 
constituirse un Comité de estudios éticos y de interven-
ción social compuesto de aquellas personas que con ma-
yor autoridad y más pura independencia puedan ejercer 
su cometido. 
III 
El Comité funcionaría independientemente de la So-
ciedad á la cual, sin embargo, daría cuenta de sus actos. 
6y 
Convendría que las actuales actividades de las Eco-
nómicas en el orden ético-social (tales como concursos de 
premios á la virtud, etc.), pasasen á formar parte del 
contenido de las actuaciones del Comité respectivo, para 
mayor eficacia y ejemplaridad de sus campañas. 
7U 
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